regényes operette 3 felvonásban, 4 képben - írták Meilhac, Gillé és Farnie - fordították Evva Lajos és Fáy J. Béla - zenéjét szerzette Plankett R. by Komjáthy János (színházigazgató)
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Környei Béla első f e l l é p t é ü l :
R i r r  h u
W H V E L E .
Regényes operette 3 felvonásban, 4 képben. írtá k : Meiihac, Grillé és Farnie. Fordították: Evva Lajos és Fáy J. Béia. Zenéjét szerzetté: Plankett R,
l Y e Í :
Ripp Ripp — —  Környei Béla. II!II L i hadnagy ___ — —  Karacs Imre.Lisbeth, neje — — —  R. SerfÖzy Zseni [ 2. j — — —  Makray Dénes.
Aliee, leányuk — — — Kovács L iliké. j L  I katona ___ — —  Halász Ferencz.Derrick, polgármester — — — Sziklai Miklós. I 2' I — —  Herczegh S.Adrién, fia — — — Lévay Ilonka. I 1. | ___ — — Bartháné L.
Van dér B ilt, fiatal orvos 
Nick, fogadás —
— —  Rubos Árpád. J 2. j  leány — — —  Znojemszkiné E.
— —  ifj. Szathmáry Á. 1 3< — — —  Cserényi A.Catrine, unokahuga — — — Szabó Irma. ||1 i .  , — — —  Serfözyné I.
Charlotte, szolgálója — — — Csiigényi Vilma. |31 2. ' asszony — —  Kovács Fanni.
Richardson hadnagy — — —  Lendvay. 1 3. 1 — — — Makrainé.
Hudson kapitány szelleme — —  Csatár Gy. |]|| Á kék hegyek szelleme — — F. K á lla i Lujza.
Utőjáíéks 20 év múlva,
S Z E M É L Y E K :
Ripp Ripp — — — Környei Béla. j|[1 Catrine, neje — — —  Szabó Irma.
Alioe, leánya _ — F. Kállay Lujza. |j| Charlotte, Niek özvegye — —  Csügényi V.
Derrick —  — — — Sziklai Miklós. j || Jean, Nick fia — — — ifj. Szathmáry Á-
Adrién fia, tiszt — — — Karacs Jmre. | || Levélhordó — — — Makray D.
Van dér Bilt, orvos — — — Rubos A. !
‘M f ie S  s jtsa.l_am.-f: a®«©*m€S.©s§s«>am*
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3--5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárayííás 6, az előadás kezdete 1% vége 10 órakor.
Holnap, szerdán április 5-én bérlet 151. szám „A“ :
A G Y U R K O V 1T S  L Á N Y O K
Életkép 4 szakaszban.
Műsor: Csütörtökön, április 6-án bérlet 152 számnB “ Sáros! P a u la  énekesnő vendégfelléptéiil: A  madarász,nagy operette 3 
felvonásban. Pénteken, április 7-én bérlet 153 szám „C “ njdonságul először: Családi ö rö m ö k , Vígjáték. Szombaton, április 8-án bérlet 
154 szám „A "  másodszor: U g y a n a z . Vasárnap, április 9-én délután: A  C lésák, vagy: Egy japán teabáz története.
Előkészületen: A Bolond. Rákosi és Szabados nagy operetteje. D r .  Papi. Bohózat Házi béke. Vígjáték. Travif tta. Opera.
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Debreczen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdáiéban. —  ?M i.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
